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I.  Objet  et portee  ganerale des propositions. 
Les  preferences generalisees  etant  actuellement  regies par des  ragle-
ments  et decisions valables pour l 1 annee  calendaire  1  les prasen·tes 
propositions visent  les dispositions  juridiques necessaires a l'octro:i. 
des  preferences pour l'annee  197~. 
Les  propositions ci-apr?:ls  restent dans  le cadre  de  l'offre communau-' 
taire de  preferences generalisees presente a la CifJC~D en 1959.  Confor-
mement  aux dispositions de  cette offre,  ces propositions comportent 
une  augmentation  I  par rapport  a l 1annee  1972,  des plafonds applica.bles 
aux produits manufactur§s  des  chapitres 25  a 99  du  T~j,  du  fait  de 
l'utilisation des  chiffres 1970  pour le  calcul  du  11montant  supplemen-
taire11  des plafonds  (l), 
La  Commission  reste bien  entendu  favorable  ,  comme  elle  l  1 a  deja 
declare,  a  une  large  amelioration de  l'offre  communautaire  dans  le 
domaine  des preferences  ;  la Commission  estime  toutefois que  la revi-
sion generale  du  systame  doit  encore  etre  etudiee  '  notam.nent  dans  la 
perspective d'un elargissement  de  ce  systame ala Communaute  des  neuf' 
et  ne  peut  done  etre utilement  envisagee  pour le ler janvier 1973; 
ce  qui ne  signifie pas  que  toute  amelioration ait,  apres cette  date, 
a etre  renvoyee  au  ler janvier 1974. 
Il est aussi precise  que  les propositions  qui  suivent  ne  s'appliquent 
pas  aux  nouveaux membres  de  la Gommunaute  elargie  1  ces derniers 
pouvant  maintenir leurs  systemes propres de  preferences generalisees 
jusqu'au  31  decembre  1973  au  plus tard. 
(l) voir paragraphe  3. 2.-
2.  Pays beneficiaires. 
En  ce  ~li concerne  les beneficiaires des preferences generalisees  1  la 
Commission  a  tenu compte  des prises de  position du  Conseil  du  mois  de 
juin 1972  prevoyant  comme  nouveaux beneficiaires les pays  suivants 
Bangladesh,  Bhoutan,  Cuba,  Fidji,  Nauru,  Oman,  Samoa  occidental,  Sikkim 
et Tonga. 
En  ce  qui  concerne  le Sikkim,dont  les relations exterieures  sont  assurees 
par l'Inde,  ce  pays  a  ete  inclu dans la liste des pays et territoires 
dependants  ou  dont  les relations exterieures sont  assu.rees par un  pays 
tiers  (1). 
Confonnement  aux memes  prises de  position,  Bahrein,  Les  Emirats Arabes 
Un.is  et  Qatar,  dont  les reiations exterieures ne  sont  plus  assur~es par 
le Royaume-Uni,  ont  et<§  inclus dans  la liste des  pays beneficiaires 
independants  (l). 
Il est  rappele  que  l'octroi de  preferences pour  les produits de  textiles 
de  cot  on  et assimiles  (produi  ts de  la liste conditionnelle du  Kennedy-
Round)  est  soumis a des conditions particulieres, a savoir la participa-
tion du  pays beneficiaire a l'ALT  ou  la prise d'engagements  analogues  1 
ce  qui  signifie que  l'inclusion de  nouveaux pays  independants  parmi  les 
pays benaficiaires n'entraine pas  automatiquement  l'octroi de  preferences 
pour ccs produits aux pays  en cause. 
(l)  Il est  rappel§  que  les pays dependants  ou dont  les relations exterieures 
sont  assurees par un  pays  tiers  sont  exclus du  b.§n.3fice  des  preferences 
pour les textiles et  les chaussures. 3.-
En  ce  qui concerne  le benefice des pdferences pour les textiles de 
coton et assimiles,  il y  a  lieu de  faire  fi6Qrcr parmi  les b3neficiaires 
l'Argentine et El Salvador qui  ont  adh8r3  en  1972  a l'Accord a long ter:ne 
sur le commerce  international des  textiles de  coton  ;  cette extension est 
confonne  a  l'offra pr§sent8e ala Ci'WCli:D.  Pour les memes  produits,  la 
Commission  propose  aussi d'3tendre  les preferences a  l'Afthanistrul,  au 
Bangladesh et ala Thailande  qui  en  ont fait  la dcmande  et qui ne  sont 
pas  signataircs de  l'ALT,  moyennant  les conditions  enumeraes  dans  le 
projet  de  lettre figurant  en Annexe  I,  conditions dont  la reconnaissance 
par ces  pays  serait  co::1sidede  comme  des  11engagements  analogues a ceux 
qui existent dans  le  cadre  de  l  I AL'l' 11 '  aux termes  de  l'offre presentee a 
la CNUCED  (l).  Les  candidatures du  Bresil et  de  Singapour,~Li sont  des 
fournisseurs  plus  importants  de  textiles de  eaton et  assimil§s,sont  en 
cours d'etude  et  des  conversations plus approfondies devront  encore  dtre 
menaes  avec  ces pays  avant  de  pouvoir leur accorder les preferences pour 
les textiles de  coton et produits assimiles.  A noter que  les conversa-
tions avec  la Yougoslavie  <m  sujet  d 'une  extension a ce  pays  du  benefice 
des  preferences  g3neralis.;5es  pour les  tevH  1 ""''  de  coton  et assimiles  sont 
encore  en  cours. 
3.  Produits manufactures des  chapitres  25  a 99. 
a)  Niveau  des  plafonds et butoirs - generalites. 
Pour memoire  I  la regle  generale  de  calcul des  plafonds prevue par l'offre 
faite  a  la CNUCED  pour les produits manufactures  des  chapitres 25  a 99  du 
T:OC  est  la suivante  :  importations CEE:  en .1963  en provenance  des pays  b3-
n8ficiaires  ("montant  de  base")  plus  5 /o  des  importations  en  provenance 
des  au.tras  pays sur la base  des derniers chiffres disponibles  ("montant 
supplementairc")  ;  dans  ses propositions,  la Commission  a  utilis3 en 
regle  generale  les chiffres de  1970 pour determiner les montants  supple-
mentaires applicables dans  le  calcul  des  plafonds.  Les  chiffres de  1971 
n'ont  en  effet ete disponibles  qu'a un  stadc  trop avance des  travaux 
praparatoires pour etrc utilement utilises. 
(1)  De  l'avis de  la Co;mnission  7  il ne  serait pas necessaire  d":;. 1.endre  une  recon-
naissance  formelle,  c 1 est-a-dire unc  r6ponse  ecri  te  pour pr  .·,; -r  l'  inclusion des 
trois pays  parmi  les bencficiaircs. 4.-
Le  noml1re  des  exceptions a cette  regle  generale  a  pu  Ehre  consid8rablement 
reduiC  Dar  rapport a l'annee  1972 1  nota~ment dans  le secteur textile et 
danG  le secteur des  produits CECA..  Panni  les exceptions a la regle  de  cal-
cul  eoco~ prevues pour 1973,  il faut  signaler les plafonds relatifs a  une 
serie de @rOduits textiles tres sensibles pour lesquels les plafonds ne 
co:npl'e.nne.nt  pas,  co:nme  en  1971  et  en  1972,  de  montant  suppHmentaire et 
reste~t done  fixes  au niveau ant8rieur1  ainsi que  les contreplaques  (posi-
tion 44.15)  pour lesquels  le plafond des  annaes  precedentes a  ete  maintenu 
avec  reduction du  butoir a 20 %  conformement  a  la declaration faite par la 
Communaute  au Conseil  d•Assooiation CEE-EAMA  du  29.9.72. 
Bien  entendu,  1es exceptions a la regle  generale  de  calcul des plafonds 
ne  concernent  que  des produits pour lesquels les plafonds  sont  soumis  a 
controle direct  1  que  ce  soi  t  par contingent  tarifaire ou  par la procedure 
dite de  surveillance  speciale. 
En  ce  qui  concen1e  les uroduits textiles de  eaton et assimilas  (liste condi-
tionnelle du  Kennedy  Round) 1  la Coll1!-nission  rappelle  au  Conseil  que  l'  offre 
de  preferences generalisoes presentee  a  la C1JUC:SD  non  seulement  etai  t  limi-
tee  quant  aux beneficiaires (signataires de  l'ALT ou  pays accordant  des 
garanties  equivalentes,  voir § 2)  mais  encore etait limitee dans  le temps 
a  la duree  de  validite de  l'Accord a long terme.  sur les textiles de  eaton. 
Ce  dernier accord venant  a expiration le 30  septembre  1973  1  la Commission 
a  limite dans  ses propositions de  rieglements  n°  3  et 4 la validite des 
preferences a la periode  du ler janvier au  30  septembre  l9B et  a  redui  t 
les plafonds proportionnellement c'est-a-dire aux 3/4 des montants  annuels 
qui auraient  et3  autrement  prevus. 
L'augmentation moyenne  par rapport  a  1972  des plafonds  Soumis  a  controle 
effectif (par voie  de  contingentement  tarifaire ou  par 
1'surveillance 
sp3cialett)  serait ainsi de  4 fo  (base annuelle)  pour les produits textiles, 
de  51
1
8  /o  pour les produits  CECA  et  de  718  ;S  pour les autres produits. 
Les  except ions a la regle  generale  qui prevoi't  que  le montan.t  maximum  par 
pays  beneficiaire  (ou  butoir) est  de  50  %sont  en general les memes  que 
l'annee derniare. s.-
b)  Classement  des  prod.uits  suivR-nt  le mode  de  controle  et  les propositions 
de  reglement  et  de  decision. 
Les  montants,  volumes  contingentaires  ou  plafonds ainsi que  ll'!s  monte.nts 
maxima  par pays b8n8ficiaire  retenus pour 1973  en  ce  qui  conoerne  cha01.1.11 
des :eroduits  soum_is  a controlc  par voie  de  contiw:o;ent  tarifaire sont 
indiques  : 
pour les produits non  textiles et non  CECA  dans  le projet de  reglement 
n°  l  ci-joint, 
pour les produits textiles de  eaton et assimiles dans  le projet  de 
reglement  n°  3  ci-joint, 
pour les autres produits textiles et  pour les  chaussur~s dans  le 
projet  de  r3glement  n°  5 ci-joint, 
pour les produits CECA  dans  le projet de  decision  n->  l  ci-joint. 
Les  plafonds et  butoirs individuels des procluits  faisnnt  l'objet d'un 
controle par surveillance  speciale  ne  sont  pas repris dans  les propositions 
de  reglements  n°  2 1  4 et 6 et  dans  le projet de  decision n°  2  respecti-
Vement  applica-bles  aux produits non  soumis a  conting~nts des  crtt§gories 
de  produits precites.  Ces  plafonds et butoirs  sont  ir..diqu6s  dans des 
listes qui  seront  com.muniquees  ul  terieurement  au Conseil  et  qui  feront 
l'objet d'une diffusion aux  autorites douanieres des Etats membres. 
Les  listes de  produits qui  font  l'objet  de  contingents tarifaires 
d 'une  part  et  de  ceux  qui  seront  contr61·3s  par voie  de  surveillance  speciale 
d'autre part  1  Ont  ete etablies SUr  la base  de  COnsultatiOnS  approfondieS 
avec  les  ~xperts des Etats membres.  Il en va de  meme  du  montant  des pla-
fonds  et  des butoirs retenus  pour les produits concernes.  Une  certaine 
liberalisation dos procedures par rapport a 1972  a  pu  etre proposee  en 
ce  sens  que  le  nombr~ des produits dont  les plafonds  sont  effectivement 
contrciles,  par voie  de  contingent  ou  de  surveillance speciale,  a  pu etre 
ramene  de  183  en  1972  a 173  pour 1973. 6.-
4.  Modalites  de  gestion des contingents tarifaires et des plafonds. 
A.  Part  de  r~serve dans  les contingents tarifaires communautaires. 
a)  Lorsqu'elle  a  transmis au Conseil  ses propositions relatives 
a  l'ouverture des preferences tarifaires generalisees pour le 
deuxieme  semestre  de  l'annae 1971,  la Commission  ,  par sa 
lettre du  ler juin 1971 1  n°  71424221,  a  specialement attire 
l'attention du  Conseil  sur l'importance particuliere de  l'ins-
titution d'une part  de  reserve  dans  las contingents tarifaires 
communautaires,  importance  soulignee d'ailleurs 1ans l'Expose 
des Motifs  (voir chiffre 6 de  l'Expose des motifs du document 
cm11  (71)  610). 
b)  En  resume,  il etait rappele  que  l'ouverture d'un contingent 
tarifaire  ~ommunautaire comporte,  dans  la generalite des  cas, 
l'institution d'une  part  de  r§serve  qui,  en  l'occurrence  1  se 
justifie d'autant plus que  la clef de  repartition retenue  se 
fonde  sur des  donnees  economiques  d'ordre general,  alors meme 
que  le choix de  criteres de  repartition specifiques ne  rend pas, 
bien au contraire,  cette part  superflue. 
Dans  ces conditions,  etait-il signale,  l'absence de  part de 
reserve met  en  cause l'unicite du  tarif, l'egalite d'acces 
des  importattUKs et  finalement  l'union tarifaire,  sans  compter 
le  risque de  sterilisation d'une partie des contingents tari-
faires au  detriment  des  pays tiers beneficiaires. 
c)  En  reprenant  ces  arguments,  la lettre precitee de  la Commission 
soulignait  les graves praoccupations  que  suscitait  lrabsence de 
part de  reserve  et specifiait qu'elle n'en avait pas prevu dans 
le but  de  faciliter l'adoption des propositions par le Conseil. 
La  Co~mission soulignait  toutefois qu'elle ne  pouvait  envisager 
la repartition definitive des contingents tarifaires communau-
taires entre  les Brats membres  que  pour une  period~ limitee et 
qu'il devait  etre  entendu qu'a l'expiration de  cette periode un 
sy'; teme  comportant  une  reserve  communautaire  devrai  t  etre mis  en 
pl~.  ~;e, 7.-
Ces  diverses considerations ant d'ailleurs fait  l
1objet  d'une 
declaration de  la Commission  actee  au proces-verbal du  Conseil 
et  redigae  comme  suit  : 
"Dans  le but  de  faciliter l'adoption de  ces propositions de  la 
part du Conseil  1  la Commission n'a pas prevu l'institution d'une 
part  de  reserve dans  les contingents tarifaires communautaires. 
Tout  en  soulignant  les graves preoccupations que  suscite l'absence 
de  celle-ci,  la Commission  se  doit  de  preciser que  le  systeme ainsi 
envisage met  necessairement  en  cause  1 
1unici  te du tarif douanier 
commun'  1  I egali  te d I acce  s  de  t )US  le  s  importateurs de  la Communaute 
et fait  courir le  risque de  sterilisation d
1une  partie des  quote-
parts attribuees  ;  dans cette  optique  s
1inscrit egalement  le  risque 
des difficultes qui  pourraient  surgir de  1a part des  pays  en voie 
de  developpement  (of.  Co~~unication de  la Commission  au Conseil  en 
date  du  15  mars  1971  - doc.  SEC  (71)  1000  final,  pages  27  et  28). 
La  Commission  tient a souligner qu'elle  ne  peut  envisager la repar-
tition definitive des contingents tarifaires co:nmunautaires  entre les 
Etats membres  que  pour une  periode  limitee et  qu 1il doit etre des a 
present  entendu  qu 1a l'e:cpiration de  cette periode  un  systeme  compor-
tant  une  reserve  communautaire  devra etre mis  en place.  A cette fin 
la Com:nission  ne  manquera pas  de  presenter le moment  venu les pro-
positions appropriees  pour le  regime definitif,  accompaG"fiees  d'un 
rapport  sur l 1utilisation des  contingents par les diffarents Etats 
membres 11 • 
d)  Le  Parlement  Europeen  partage  les preoccupations  susmentionnees 
comme  il ressort  de  sa prise  de  position ci-apres  (extraite -point 
33  - de  sa Resolution portant  avis  sur 1es propositions  de  la 
Commission  en matiere de  preferences gen§ralisees 1971- J.O.  n° C  66 
du  ler juillet 1971,  page  19)  : 8.-
"souligne  que'  si une  telle  r-3serve  s t avere  indispensable pour les 
contingents tarifaires communautaires habituels  1  qui  sont  fondes 
sur une  r~partition bas§e  essentiellement  sur les donnees  relatives 
a l'evolution du  commerce,  a  fortiori doit-il en aller de  meme 
dans  le cas d'un mode  de  repartition fonde  sur une  cle forfaitaire 
car,  dans  le  cas contraire  ,  on  aboutirait a une  violation incon-
testable des principes  fondamentaux  de  l 1union douaniere  communau-
taire -a savoir l'unicite du  tarif et .l'egalite de  traitement des 
importations - sans compter le risque de  sterilisation d'une partie 
des  contingents au detriment des pays  tiers beneficiaires des pre-
ferences;'' 
D'ailleurs 1  le Conseil 1  dans  sa  reponse a la Question ecrite n°  203/71 
de  Monsieur Vredeling,  a  deja declare  : 
"Ce  mode  de  repartition  (P.i.I.  :  une  seule  repartition entre  les Etats 
membres)  ne  prajuge  pas la possibilite qli'a l'issue d'une periode 
exp§rimentale  limitee,  le Conseil,  sur la base  des propositions qui 
pourraient  lui etre  soumiscs par la Commission puisse avoir recours 
a  la methode  de  rapartition comportant  une  part de  reserve  co~~unau­
taire  (J.O.  n°  C llO  du  30.10.1971)." 
e)  Actuellemcnt  ,  la Conunission  estime  que  la premiere  pari  ode  de  11rodage" 
- qui  aura dure  dix-huit mois  - est passee  et  que  le mecanisme  de  tran-
sition do it fa ire place  a  un  systeme de  gestion confonne  au  Trai  te et 
des  lors a la nature  communautaire  des contingents tarifaires  en  cause. 
Les  propositions de  reglements ci-annexees pravoient  done  l'institution 
d'une part de  reserve.  Celle-ci - comme  deja mentio~~e - s'impose 
d'autant  plus  qu'a ce  stade  il n'est pas  encore  possible  de  relever des· 
donnees  economiques  suffisamment  precises et  specifiques qui permettraient 
l'abandon de  la clef de  repartition forfaitaire des premieres quote-
parts attribuees  aux Etats membres. 9.-
f)  Comme  annonce  dans  la lettre mentionnec  de  la Commission,  des 
tableaux detaillant  le degre d'utilisation des  quote-parts attribuees 
aux Etats membres  dans  chacun des contingents tarifaires COI11!l1Unau-
taires  (86  en  1971  et  95  en 1972)  ouverts pour le deuxieme  semestl:'e 
de  l'annee  1971  et pour l'annee  1972,  figurent  en  annexes  a  cet 
Expose  des Vlotifs.  Une  analyse  succinate  de  ces tableaux permet 
de  constater  (sur base  1972)  que  : 
dans ll cas  (dont  1 dans  le domaine  des textiles et des  chaussures), 
la quote-part  d'un  (au plusieurs)  ~tat membre  est des  a  present 
epuisee alors que  d'autres Etats membres  ont  deja largement  entame 
la leur. 
-dans 1 cas  (dont  2  dans  le secteur textile),  un  (ou plusieurs) Etat 
membre  a  deja epuise  sa quote-part alors que  l'utilisation des  quote-
parts dans  d'autres Etats membres  est  nulle  au tellement  faible 
qu 1elle peut  etre assimilee  a  une  sterilisation. 
dans  21  cas  (dont  7 dand  le secteur textile)  1  l 1epuisement  de  la 
quote-part  d'un  (ou plusieurs) Etat  membre  est previsible avant 
au vers la fin de  l'exercice alors  que  le degre d'utilisation des 
quote-parts attribuees aux autres Etats membres  conduit  a  penser 
a  leur sterilisation partielle. 
dans  15  cas  (dont  3  dans  le  domaine  des textiles)  ,  si le  rythme 
d'augmentation des  imputations  constatees de  1971  a  1972  se 
maintient,  l 1epuisement  soit avant  la fin de  1972  soit en 1973 
de  la quote-part  de  l 1un  ou  l'autre Etat membre  est  envisageable 1 
alors qu'il existe  ou  existera une  sterilisation relative des 
quote-parts  dans d'autras Etats membres. 
dans  42  cas  (dont  20  dans le  secteur textile et  5 pour les produits 
relevant  du Traite CECA),  il est  a  prevoir qu 1aucune  des quote-
parts attribuees aux  Bta,ts membres  ne  sera entif:lrement utilisee ou 
mcme  largement  entamee. 10.-
Pour les quatre  premieres  categories de  cas  releves ci-dessus,  il 
faut  constater qu'il y-a soit des a present,  soit ·a.  bref delai  , 
so it dans un  delai previsible  1  rupture de  l 'unici  te du  tarif doua-
nier commun  puiscrue  les droits du tarif douanier commun  sont deja 
per9us  (ou  le  seront bientot) dans un  ou plusieurs Etats membres 
alors qu'ils le  seront ulterieurement  ou  pas du  tout dans d'autres. 
En  ce  qui  concerne  les cas releves dans  la derniere categorie,  il est 
permis de  considerer qu'ils ont trait a des quote-parts  ou  la recher-
che de  la securite au plan national  (nonobstant  la libre circulation), 
laquelle  a  preside a la repartition definitive,  ne  se  justifie plus. 
g)  En  conclusion,  les dangers  considerables  au  regard du  Trai  te que  com-
porte  l'absence  de  part  de  reserve  dans  les contingents tarifaires 
communautaires,  particulierement denonces  lors de  l'ouverture de  ceux 
relatifs aux preferences tar1faires generalisees,  se  sont deja m~~ifes­
tes ou  vont  se  concretiser dans un  nombre  appreciable de  cas. 
Dans  d'autres cas,  il apparatt  que  la securite  economique  nationale 
recherchee par le plafonnernent  des  ~~ate-parts et  qui doit  le ceder 
devant  les graves dangers  qu'elle comporte,  ne  se  trouverait par 
ailleurs nullement  compromise  (en  supposant  qu 1elle puisse l'etre) par 
l 1inctitution d'une  part  de  reserve rnais  se  concilierait parfaitement 
avec  cette mesure  du fait de  l 1epuisement  nul ou tres  f:aiole  desdites 
quote-parts. 
Dans  .ces  conditions,  les propositions  de  reglements ci-annexees 
pravoient,  pour l 1annee  1973 1  l'institution dans chaque  cas d 1une 
part de  reserve. 
B.  Gestion des ,Elafonds et montants  maxima  cornmunautaires. 
Au  cours de  la phase  de  demarrage,  certains problemes se  sont poses quant 
a l'imputation de  produits non  accompagnes  du certificat d'origine au 
moment  de  leur importation.  Sur le plan pratique,  ce  probleme  a  deja pu 
etre  surmontc,  d'un commun  accord,  dans  le  sens d'un epuisement effectif 
des  quote-parts ct des  plafonds  (comme  le pr6voyait  l'articlc 5 des  ragle-
ments)  c'est-a-dire que  l'imputation s'effectue  lors de  la production du 
certificat d'origine. ll.-
Il parait  ccpendant  opportun d'expliciter en  ce  sens  les textes regle-
me;ltaires  (voir les articles 3  des projets' ci-annexes). 
Pa~ aillBurs,  les  m8canismes  de  surveillance mis  en  place paraissent 
actuellement  bien rodes  :  les releves d'imputations mensuels dans  les 
Etats ;nembres  parviennent  regulierement  I  permettant  1  I etabliseement 
de  bilans mensuels  communautaires  aux  epoques  prevues.  De  meme  1  la 
procedure  de  surveillance  accentu6e  que  representent  les relev8s deca-
daires  se tmuve  bien au point  ;  il y  a  deja et§  recouru dan·s  plus de 
cent  cas  en  1972.  Cette procedure  debouche  generalement  sur un  retablis-
sement  de  la perception des droits normaux  ~uquel il a  ete procede  jusqu'a 
present U:ans  103  cas  en  1972  ( contre  57  en  1971)  ;  cette procedure, 
elle aussi,  fonctionne a 1a satsifaction generale  '  1es dispositions 
particulieres prises par la Commission permettant  l'entree en vigueur 
du  retablissement  de  ladite perception generalement  dans  J:\')S  quat:re 
jours  ou  la necessi  te en  a  ete  exprimee. 
Finale~ent,  en matiere  de  surveillance, il ne  reste  qu'a insister au 
sujet  de  la n6cessite  de  prevoir sahs plus tarder la mist!  en place, 
dans  taus  les Etats membres  1  d'un  systame  permetta.nt  d'etablir des 
relev§s periocliques  de  tous  les produits  (meme  non  sensibles)  admis  au 
benefice  des preferences tarifaires generalisees. 
5 ..  Produits agricoles transformes. 
Pour 1es produits agricoles transformes,  le projet  de  reglement  n°  7 
annexe  ci-joint ne  fait  que  reprendre  pour 1973  1es dispositions ,du 
reglement  n°  2800/71  applique  en  1972. 12.-
6.  r.tesures  complementaires a titre conjoncturel. 
Dans  ses presentes propositions,  la  Con~ission n'a pas prevu de 
mesures particulieres sur le plan de  la lutte contre l'inflation  , 
CP-~i afin d'assurer l'adoption en  tempE  voulu par la Conscil des 
reglements  et  ~ecisions uour la reconduction des preferences gene-
ralisees au  ler janvier 1973.  La  Commission  se  reserve  de  sournettre 
dans les meilleurs dolais des propositions  complementaires  sur le 
plan de  la lutte contre l'  inflation de  maniere a pennettra  au Conseil 
de  prendre  une  decision a ce  sujet  avant  le 31  janvier 1973,  confor.ne-
ment  a la. prise de  position du  Conseil  en  date  du  31  octobre. 
1.  Consul  tat  ion  des Etats associes. 
Encore  que  les  pr~~entes propositions ne  compoTtent  pas de  modifica-
tions essontielles  ,,Pa,r  rapport ·aux  textes en vigueur precedemment  , 
la Commission  e::;time  opportune  une  consultation des associes a la 
Cornmunaute,  en particulier des  E.A.M.A.  conformement ala decision 
du Conseil d'Association du  29  septembre. 
8.  Consultation  avec  les pays adherents. 
Des  consultations avec  les pays adherents  ont  eu  lieu en  ce  qui  concerne 
l'extension de  la liste des pays b8n§ficiaires,  seul nouvel  alement 
susceptible  de  prejugcr les mesures qui  seront  retenues a partir du lor 
janvier 1974  par la Co~~unaute a neuf 
a cet  egard par les pays  adherents. 
aucune  objection n'a ete  formulee 
(a)  Sauf l'institution d'une part  de  reserve  dan~ les contingents tarifaires 
communautaires. Projet de  lettre 
destinee  aux:  .Autorites du  BangladGsh,  de  l'Afghanistan et de  la 
'J.'ha'llande  aU  sujet  de  1 1 octroi a CGS  pays  dr:JS  pdferences gene-
ral ides pour les prJduits textiles de  coton  et  assimiles. 
En  r.§ponse  au  souhait  exprirne  par votre  Gouvcrnement  de  voir 
la Communaute  accord.er a votre  pays  le  b·anefice  des  preferences  ganeralisees 
pour les produits textiles de  coton et assimiles,  j'ai l'honneur de  vous 
rappeler tout  d 1abord  qu'aux:  terrnes  de  l'offre prasent6e par la Cornrnunaute 
en  1959  a la CI'flJCED 1  les pr.3fercnces pour les produits textiles de  coton 
couverts par l'Accord a long  terrne  seraient  "accordoes  aux pays benaficiaires 
des  prefe~ences generalisees et  signataires de  l'Accord a long terme,  et  ce 
pour la duree  de  1 1 Accord''·  Toutefois,  aux  termes  de  la meme  offrc  I  ncles  pre-
ferences pourraient  esalement  etre  accordees,  pendant  la rneme  periode,  salon 
des  conditions et des modalit8s a definir par voie bilat§rale, a des pays 
ben8ficiaires des  preferences :$8neralisees,  non  Si:3"nataires  de  l'Accord a 
long terme.  qui  prendraient a 1'  e;;ard  de  la Corrununaute  des  encagements  ana-
logues a ccux qui  existent  dans  le  cudre  de  l'  Accord a lOnJ terrne". 
A cet  egard  et  comrne  suite a votre  demm1de  1  je  su.i.s  charga  de  vous 
faire  savoir que  la Co:nmunaute  est  disposee a accorder a votre pays  le  b§n,3-
fice  des  pref3rances  g3neralisees pour les produits  textiles  de coton et 
assimiles aux conditions  suivantes  dont  l'acceptation de  la part  de  votre 
Gouvernemant  serai  t  considar·ee  par  ln.  Communaut3  comrne  un  engae-ement  analogue  1 
dans  le  cas  de  votre pays,  a ceux: derivant  de  l'Accord a long tenne  pour les 
br§neficiaires actuels des  preferences sur les produi  ts textiles de  cot  on. 
furant  1' octroi des  pr·3ferences  1  la Communaute  se  reserve, 
en cas  de  d8sorganisa"tion  ou  menace  d.e  desorganisation de  marche 1 de prendre 
a l'egard des  exportations  de  prod\lits textiles de  coton et assimiles de 
votre pays,  des  dispositions  de  sauvegardo  selon une  procedure  .3t  des modali-
tes analogues a celles prevues a l'article 3  de  l'Accord a long terrne  sur le 
commerce  international des textiles de  coton. 2.-
La  Communauta  n'estime pas necessaire,  dans  les circonstances 
presentes et  sans prejugar sa position a l'egard d'autres pays,  de 
proposer a votre  Gouvernement  I  a titre d I "engagement  anal06-'Ue" I  la 
conclusion d'un accord bi-lateral du  type de  ceux conclus au titre de 
l 1article 4 de  l'Accord a long terme  avec  certains pays beneficiaires 
des preferences generalisees communautaires sur les produits textiles 
de  eaton. 
La  duree  des preferences generalisees  communautaires  sur les 
produits textiles de  eaton et assimiles etant actuellemant  limitee a 
la duree  de  1 1 Accord a long terme  I  les preferences generalisees na 
pourront  au  Stade  actuel etre accordees a VOtre  pays 1  CO~TLe aux 
autres pays beneficiaires 1  que  jusqu'au 30  sep·t;embre  1973.  Cette 
limite dans  le temps  ne  prejuge  en  aucune maniere les dispositions 
qui  seront prises a un  stade ulterieur par la Communaute  pour la 
periode posterieure a la date precitee. 
En  vue  de  pennettre l'inclusion de  votre pays panni les bene-
ficiaires des  preferences  generaliSQ6S pour les produits en  causa a 
partir du  ler janvier 1973 1  jc vous  serais  reconnaissant  de  bien vouloir 
confirmer aussi  rapidement  que  possible  1 'accord de  vo ~re  Gouverne:nent 
sur ce  qui  precede, ("') 
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